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RESUMEN 
 
La presente investigación tiene como objetivo analizar la influencia del maltrato 
físico, negligencia y abuso sexual sobre la calidad de las representaciones de 
apego en niños de la Región del Maule. Los participantes fueron 59 niños, de 
entre tres y siete años. La muestra se dividió en dos grupos: un grupo de niños 
víctimas de maltrato, pertenecientes a centros de diagnostico e intervención 
psicoterapéuticos especializados en la atención de maltrato infantil, y otro de niños 
sin sospecha de maltrato, reclutados de diferentes colegios. Del primer grupo 
surgieron tres subgrupos: el de negligencia, abuso físico y abuso sexual. La 
distinción en cuanto al tipo de abuso, se hizo con el uso del Sistema modificado de 
clasificación del maltrato. Además, ambos grupos fueron equivalentes en cuanto a 
nivel socioeconómico. Para evaluar la calidad de las representaciones de apego 
se utilizó la versión en español de la Tarea de completación de historias de apego, 
clasificadas mediante el sistema de codificación A.S.C.T Q-sort. Finalmente, se 
aplicó una encuesta socio-demográfica. Los resultados indican que el maltrato 
afecta la calidad de las representaciones de apego. Los niños abusados tienden a 
adoptar estrategias de apego inseguro en comparación con los no maltratados. 
Respecto de la influencia específica de cada maltrato, solo el abuso sexual tuvo 
un efecto sobre la calidad de las representaciones del apego, afectando la 
dimensión hiperactivación y desorganización del apego. No se encontraron 
diferencias en los grupos de negligencia y abuso físico en comparación con los 
niños no maltratados. 
 
